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1 
Al!S'fRAK 
Karya tulls Inl mengungkap ~aktorJ faktor yang mem ­
fungs!
pengaruhl pandangan remaja terhadapv1embaga prlmer (ke1n­
arga) sehubungan dengan kasus- kasus penylmpangan perka­
wlnan yang menjurua pada adanya krlsls moral. 
Sepertl dlketahul bahwa tata cara peml11han jodoh 
yang banyak dlanut olen mas7arakat beberapa waktll yang 1a­
1u adalah tata cara peml11han jodoh yang dltentukan oleb 
orang tua. Tata c~a pem111han jodoh semacam 1 tu jlka dl­
11hat darl segl pengendalian sosla1 mengandung banyak un­
sur posltlf. akan tetapl apabl1a d111hat darl po1a eosla­
11saai, po1a kepemlmplnan maupun po1a Interaksl dan atau 
cara 
po1a hubungan soslal maka tats" tersebut mengandung unsur 
negatlf. Betapapun darl .segl pengendallan sosial siatem 
inl dianggap balk, kenyataan menunjukkan bahwa tata cara 
peml11han jodoh yang dltentukan oleh orang tua eudah mulai 
ditinggalkan. Tlmbu1nya perl1aku pacaran adalah merupakan 
salah satu tanda bahwa :ta."taccara pem111ham jodoh semacam 
i tu eOOah mengalaml perubahan. 
Perl1aku pacaran itu sendlrl apabl1a dl11hat darl po­
sosialls~alI po1a kepemlmpinan maupun po1a hubungan sosial 
mengandung unsur posltlf ae.bab 1eblh mencermlnkan suasana 
demokratle. ·Anak- anak bebas menentukan jodohnya ' tanpa 
paksaan. Akan tetapi apabi1a dl11hat darl segl pengendall­
an soslal mengandung unsur negatlf. Barangka11 kasus­
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